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DIARIO
NUM. 282.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ver dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTEMO D MAI1KA.
Precio d. stuicripción Trimestr*, 11 peaetas; semestre, 21 pesetas; alio, 43 pesetas..





SUBSECRETARIA.—Resuelve instancias de varios auxiliares
primeros del C. A. S. T. A. Dispone quede con el carác
ter de fijo un destino de auxiliar segundo del ideal.
Seccion oficial
SECCION DE PERSONAL— Nombra cabos apuntadores
al personal que expresa. - Fija el 'rimero de marineros pa
ra el cupo oe 1935.—Dispone se efectúe un ilamainiento
ordinario de marinería. — Concede enganche al personal
que expresa (rectificada .
SECC1ON DE 1NTENDE.NCIA.—Declara con derecho a dietas




Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone sean desestimadas las instancias de los au
xiliares primeros del C. A. S. T. A, en situación de su
pernumerarios sin sueldo, D. Emilio Guerrero Rodríguez,
D. José Ferreiro Pillado, D. Ramiro Tojeiro López, don
José Sin ó Seijo, D. Arturo Lorenzo Sequeiro y D. Pa
blo Pérez Vares, en las que solicitaban su pase al servi
cio activo, por hallarse éste condicionado a la existencia
de vacantes, a la par que está. pendiente de la fijación de
plantilla el Cuerpo a que pertenecen.




Se dispone que el auxiliar segundo del C. A. 5. T. A.
D. Alfonso Martínez Pastor, que por disposición del Vi
cealmirante Tefe de la Base naval principal de Cartagena,
de 6 de junio último, desempeña con el carácter de inte
rino el destino de auxiliar primero (capataz de fundición)
en la Inspección de S. E. de C. N. en dicha Base naval
principal, sea ratificado en propiedad en el mismo, cesan
do, por tanto, en el que desempeña en el taller de- tor
pedos del Arsenal de la misma 1;abe naval principal. ínte
rin no pueda ser cubierta reglamentariamente la vacante
que existe en dicha Inspección.







Como resultado de los exámenes verificados en la E&
cuadra por el personal que cursa la especialidad de apun
tadores de artillería, y en cumplimiento a 10 preceptuado
en los artículos Io y 45 del vigente Reglamento de esta
especialidad, este Ministerio ha dispuesto, de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
Sección de Personal, el nombramiento de cabos apunta
dores a favor de los que figuran en la siguiente relación
que han sido calificadas de aptos y con antigüedad de
I." de octubre últinw•
Especialidad, nombres y destinos.
Azul vertical, Juan González Villa, Miguel de Cervantes.
Azul horizontal. Modesto Rodríguez García, ídem. ,
Rojo vertical, Serafín Domingo Herrero, ídem.
Idem ídem. Manuel Fernández Soto, ídem.
Rojo horizontal, Jesús Franquelq Ramírez, ídem.
Idem ídem, Manuel Alvarez Gil, ídem.
Azul vertical, Francisco Pazos López, Almirante Cer
vera.
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Azul vertical, Luis Moreno Puertas, Cervera:
Rojo vertical, Indalecio López Labún, ídem.
Estecledidad?..nostbseyr v destinos.
Rojo llorizó. .N.IsidestoT 1.4 pez Tortijos, .-ihniranteCervIres...t- -
I.
•
Azul vertical, Mo1est9 González Frfp_rp, Liberttid:
I(iem ídem,' Francisci. Fer'nández ■Mñoz, ídedk
Azul horizontal, Amable Lago Delgado, ídem.
Idem ídem, Pedro Fernández Njrmtere,'_ ídem.
koró Valentín Pére4 Picos, íciem. I ',-
Mem.. ídem, •Franlisco 1.4144,. -kbello, ídem. ig+ _
Por haber sida‘444cado.1.:de ne4 .aptos y con 4lo dispuesto en el párranlpriri-iern.'del artículf, ro áll. Re
glamento de Apuntadorel délartillería, ser.án baja come,
•Ca-bós aijurítadore4. debiendo •rolver al .eihpleo y especiali
dad que tenían aedormente a) ingreso cuino Apuntado
res y desde la mencionada fecha de i. de octubre iiitimo,
los siguientes cabos :
Esrecialidad, nombres y destinos.
• ,
Rojo vertleal.... Eduardo Amado, Miguel de- Cervantes.
Azul vertical, Manuel Cupeiro, Libertad.
Rojo vertical, Sebastián Loiano,,,,-14nirantc Ccri.era.
Azul horizontal, Javier -Iartinez Alvarello, ídem.
Igualmente deberán ser baja corno Apuntadores, a par
óctubre y volviendo. al empleo y especiali,
çjajjjie teniárj .anteriormente, los -:iguientes aítininos :
Especialidad, nombres y destinos.
Rojo horizontal, Cipriano Casteleiro, Almirante Cer
vera.
Idem ídem, José Espina, ídem.
Azul vertical, Arturo Caneiro, ídem.
El cabo alumno apuntador de la dotación del Cervantes,
Raran Reigosa., a quien se concedió por Orden ministe
-riáT 'de—p-dt --M'o: última- quedara- agregado - al -curso
triguiente para 1-.9der efectuar los diez meses de prácticas
(fue fija 'el Reglaglento delf Apuntadores y que no_ ha:-po
(lirio examinarse por continuar como baja en el hospital,
deberá tas,nbién'' svr dad4, de baja colino, tal alumno apun
tador, volviendo al empleo y especialidad que tenía, a par
tir de la mencionada fecha de .1.° de octubre, y asimis
mo será dado de baja el cabo apuntador .del Cervera Do
mingo Lizuain, desembarcado de diche; buque, volviendo
también al empleo y especialidad que .tenía anteriormente,
con fecha 1.') de noviembre último.
12 de diciembre de 1934.
„El Subsecretario,
Juan ÁVI-Delyade.




Circular.—En cumpliniiento a lo prevenido en el ar
tículo 87 de la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la marinería de la Ahilada de 14 de diciembre de 1933
(D. O. núm. 293), fija en 5.90 el- número de marine
ros (jue es neresario para cothpletar las atenciones de la
Marina duraiit el' ario 1935, de los diales 4.000 ingresa
rán en el servido procedentes de la iriscripciim marítima
y el resto de voluntarios.
Se llevarán a cabo los llamamientos en las fechas y-nú
meros aproximados que a continuación e detallan :
En 1.9 de enero de 1935 deberán ingresar 1.330 hombres.
En I.° de marzo de 1935 deberán ingresar 480 hombres.
En 1.° de mayo de 1935 deberán ingresar 1.430 hombres.
En 1..° de julio de 1935 delmrán ingresar 931.) hombres.
En t.° de septiembre ,de 1935 deberán ingresar 830
luguizes.
/ . En Lu de noviembre 'de 1935 deberán inyresar 996hombres.
1 Con un mes de antelación, salvo el primer llamamiento,
1se fijará por Orden ministerial la fecha exacta de ellos y.'.el número ,que -.comprenda,' indicándose en cada uno de:1(5"S' ini: Tilos la tpr'op`orción .de 'voluntarios que se puede ad
41Fp't5i las jeía-thwal.-de'4-1a1 Base... 's navales en
mitir. - .•._., • .,. . .
'
'
4, Cómo se fija-el' cupo en'.4.-.•co. l'Harineros, se determina
cada 11,a.mamie1to, el núipero de marineros procedentes de
la inscripcil'in que ha de. ingresar .encada un() de ellos.
Corresponde a cada Base naval principal la incorpora








• • • • • •









• • • • • • 6.434
Número de los- que deben ingresar en el servicio activo.














1 13 de diciembre de 1934.
Subsecretaric.
luan M-3elgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Circular.—Sé dispone que el día primero de enero pró
ximo se efectúe un llamamiento ordinario del primer gru
po' de la primera 'situación del servicio activo, en un total
de 1-.326 hombres, debiendo contribuir cada Base naval









Correspondiendo a este llamamiento, deberán pasar a
la segunda situación del servicio activo los ingresados en
primero de enero de 1933 y se concederá licencia ilimita
da a los que ingresaron por su turno en primero de marzo
de 1933, que alcanzan una cifra aproximada de 338 in
dividuos.
Al mismo tiempo se dispone que del nútffler,o de indivi
duos que en' virtud de la presente' di`posición:debe ingre
sar en & *servicio de la Armada por cadaLlase, sus dos
terceras partes deberán ser cubiertas, si ello es posible,
con individuos que soliciten 41 ingreso en la Armada como
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voluntario, completando la diferencia hasta el resto con
los procedentes de la inscripción.
13 de diciembre de 1934.
El zubsecretario,
Juan M-Deigado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Padecido error material de copia en la cuartilla original
de la Orden ministerial de 9 de noviembre último (DIARIO
0FR:1AL número 254), se reproduce a continuación debi
damente rectificada :
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa :
Cabo radio losé Brañas Rey, Escuela de tiro naval
" Janer", tres años en segunda desde 13 de octubre último.
'dem ídem Víctor Gómez Vega, Estación radio Car
tagena, tres arios en segunda desde 18 de diciembre dró
ximo.
Cabo de marinería Emilio Montero Rodríguez, Arsenal
de Ferrol, tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Salvador Pelma Cabello, Kanguro, tres
años en tercera desde 5 de enero próximo.
Idem de ídem Juan Otón Benat, Arsenal de Cartagena,
tres años en segunda desde z de enero próximo.
Idem de ídem Vicente Montiel Fuentes, torpedero Nú
mero 17, tres años en cuarta desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Ramón Pérez Martínez, Estación subma
rinos Cartagena, tres años en cuarta desde 2 de enero
próximo.
9 de noviembre de 1934.







Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Seción (le Intendencia e 1 ntervención Central, ha re
suelto aprobar y declarar con derecho a las dietas regla
mentaria s las comisiones del servicio desempefiadas en las
fechas que se indican en la siguiente relación, por el personal
que en la misma se expresa, por estar comprendidas en el
Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. T11'11T1. T45), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, con arreglo a
los preceptos de dicho Decreto, deben practicar las ofici
nas fiscales correspondientes: debiendo afectar el importe
de lns mismas al capítulo f.", artículo 3.°, del vigente pre
supuesto.
6 de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
, Juan M-Delgado.
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